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世の中dありょうを
じっくりとお考えになってください。
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オ紙ば今回の石油EJ.ョックによって、資源の大切なことが強く反省ざれたのを機会
ド紙面ばももろん発行回数も月 3困よjり2回へ圧縮して視読率を高め、御広告
。有効率を倍増の方針を固めました。づきましてほ徴意ご賢察の上全一段につき
卑万円ご承認賜度謹告申上ます。
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全国婦人新聞社
おなじみ明治製薬がおくる
とぼけたジャカL の
ぬいぐるみだよ。
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